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l•l)., Zt. ti. & .If. (,. 
ii' t' 11 I i dl 11 fl),.. 11 b s n~ 9.lforn~. 
L, <it Ii dJ 
illejtlidJ 
Oeitlidl 
- 'llennflJltil1nt-en fJnf mcTJr 
~e1~60i1~~~e;~rre ::t:;u~~~~i~;~~e\~~ 
ficbenmt1f ionief a!s 91.em ~Jqrf, ein::: _,,,_. .... ,, ............. , ... ,,, .... ,. 
~~b~;~;n~~er:,r{f af;ge~~~ ~1;(h1~cWt~~; iorgiallit1 geior~nct ji111~. 
f ~~1~!, bn nid}t 1111 Nt 'i)adficfilift: 
- J)er tieutffi}c Q3arnn :!;r. non I.PO(h 
nit, tvefd)er in @ e or gt a ieine '§rau 
fo mit3han'be1te, bai1 jle Gn '!xn lJ;.>Igen 
ftLltfl, 11n'tl er 'bufilr 3um :!obe bcrur::: 
!fyd!i 1ourbe, iit Dom 6:iouti-erneur 
91ortflrn be\1nabigl tuortlcn. 
Ccftcmirl1. 
C!nem .~1,rnfrn Stubenicn 
. .. 
----;ni}l~~ll~c - ,~abtta;;;;;~~,. b<r febt ~(mtl~•fe(oe !IDappen jinbet jidJ .,ud~;;;;·;;;fff~f[d)e;:'lJlit~!il am bonig6
ejei;!in biefem 1\'tii(Jling aufimrbentfid)I: · · · ' , , · 
1 
• , - .~ • • 
. _· _ 24 ;'l,tljte bertnaltel ~,,tt_e unb '!~fhm,, bem je~I in ber Wlorltlird,e !i'.ofl_vT,g; ,,ig! g:f!. . 




bo11 9ltn•~! au\ eine 12,,afJrtge: ten @raofleioe bet @ltrnt oe• ~w.,i ;.;; l) ii, in g, t. ! ltg ioeggegeficn loerben mu[Jt:n. ;'legt, em nad'.j tuwr @9; gefd)ubeneil Jungeill funb_tr!. bc,r 101 ;'l
agte arte illeltm~ 
:11,a11·be11lJ·tt.r,g, ~fn)bbauer ~e10a(Jfl 1uar,._oon illilrger,1 311 ,l'ilfien bet 'lJlutler. lfrnt/i -:\'iii' ~eimat.
 '.Iler~lanmiifiigillorm. ifl bet ,\)ornf)ecfJI fcfJon bo, bamil aberl!paar ,um 311Je,1,in !JJlal: t\raut. !!lernbt au, \PtfJferf
iau~eUet), , 
!ll er f In. '.Der ~fog1~rat gal bie meifl,r !?lod m fun 'llmt emgefeut. l S)m 9JlelJtt efn alleo, om ')l,,ni!'·i~ter 10 li2 ur1, in @efyren fiiUige 3ug 'Tit.' oud1 ber .l)eriugefong oeenbe!. Sl)ie 'T1atl1. bem cobe etbt_f toot bie !/llte




er~- l)(uf bte lllJa ~• 
@ene\Jm1~nng 311r .1!<rfudjil1ueifen ~rw . ll' l ·b Ing .... ®e_f]rnmatl) . '.l:~e_ppeni Sfodjf)ofe [ltf)enbea @,&ii·u~c ,,!o boa :, :ourb, auf bet feljr ,i6id)ii\iigen. il6rige u'ifdJetei otingl 
nod) 11Jrnig ein, berl1e17o_t11ung gefcf1;cbene_r _@alien ,,un,: !S.,ron Q:~lenoerg.r mu_rbe lflllllifdi <m 
lt\)ung emtt elcctn1di<n .<Stra[leno,1[J11\l••~mg .. ba~ 50JalJttge, 5Doltoqubtlaumt im ~.10,re 1439 cr6.rn'c 8cf1ulg,oci11be G:red
e 0Jro[16reilett!iod),@el)t1' (@e,' ba oei ben fti!len 'TlcicfJlen 1oen'g ge, 3:tlalftg, ~Utdj bqo !llei~1eg'.fet3 uoer 5D~na.":"'·
·;Hrnlot _uequcf)I, bod) '•" 
31•ifdjen !lletlin nub. !ponlolU crt~eill., S!lce )htblt[~Jc_n !Sef)orben, !oefcfJc -S::J ber r.,tduifd)en Stcibtfdjn[e ,i,m!lelt, f ,,,, 
l:iO) u,u e:i: 111 @emitlerflurmc, fangen tnurbe. · , bee @9efcf
)h([jung lourbc bt([eo !!:ltel'.J:n, plobt.l. ~
0
;· 5!111~,11111! o_l)ne <Sd'pben au 
H~~;i ~J~:Jt:~1 !~~ 0it~~·:;;,;J'.\1; ~Wi:;;ii,~:, 1::~:,q1:~'.li\fr~~:i~l\1,Wc"~' bi, ~oua• ~ie 1507 r,,;ucf)'. :, 11·' ~;; :,~~;:~\~~:~,~i"'.i':,'J[TI\·, t/~dJ:: I r,}in:. i~tn~ '.i~o~r' ~~I 
0







fe~!'~ f11efi~t1t Uruer1v~Qren \m~fJr .31t b,.ent ~u6ifa~ if)re G.'i[udmu111ct,: b!.!rd) I) r~ c ft P Q_ a,l c 1-.;.:, .- . ,: 2 ~1en t:ie mrrn1jm·n
etfl1gtrn un::i 'Der Sug. ffirntetlDmtm~! eni'!)iirr~i morbrn. !Bei== 
1 
. :'.ti '.1 rm t~ :
1 b t. '.!:_u~ frmme1I)ung, fmeJe. ( , 
f~1drn, 1ue1\t--btr llifogtjtrut :oon <IfJar== e,n SDebutnhon. . i .. ~or fi ,) .or ft. :!i.r -aa,J,I ~,r.t:.r Jdbjt mit !)pifadj
er 3d)nefiig{eir in bie- be mcd[en6urgtfcf;e ~rot3(Jet3oge tnuren i •.• n1.'~'1 .::::; ~).l1u,,,1\1:..1e:.., IDurDe burlfl ii u
 '[ e r,t b_u r f\. 
l_ottenOurg TTcfJ getoeigett qai, fHr dnen CS cf) { o d) au. '.:Der j}Orfter 9"lib in: f11tl~!1_en Q.:htls~tftUnS 11,?Utbe L'l111t fS~n== -~fofion (llel)~ren roitc, b:e u'mfterrungS=
=: 311 ber neier dn~1eiabcn roorbei1. - ~men ~~ij,3u\1 ~c.r- 9:r7e!_;~er gefciert; ber ! Q? t e m b '.l ! g. l!1!~!icfJ ~nb 'o_ie 
l>ei dnem borligeu !llr,rnbe bcrnnglild, .paficln ,f)atl< nerd) feiner £,eimfef)t auil :"rythdJ gctrotrcn unb 1ta!lli ua:fJ . "'t«-meid1e
 1b:rfcf1rill unb ouf cin 9leornge,: ti' r c i e ,SI ab t e. bu_rdJ fe111e on~m~Ilen @ruppen unb, 'llrbeden om ~ce11grn ~u1t13pal-l1t fe:_
l:ig 
ten unl:l ~~[:ta.lb penjionirten !Berliner be:111 ~Tialbe bll~ no::I1 mit ;i
ntm @;d)ui~ ... ~cit.~ fl • . · [eiie (Jeti-e!fJ, auf bem 'Drei 6elabene 
1 .p ,1 m Dur fl- !2Jie! llluifef;rn er== GrnnOtfP_~_r lcb::a!te_ '2(nertci~nung rn, _gefterrt unb tft 
0
:\meit bom ~.11:geru~e 
Ucunlud;rmmm bie ~cnfio:1 311 JL1~;•' i\efo'o?!tt @cmt!Jr an ~ic filkmD g~f)lin~1.t. ~ ~ ~ .,l 9 e )Ill! P r. D:ob· t n -1_-, f .:,.,.. b -~□if)lcmua~cn ft.in)m. :"Die teUiercn · reAt fJic_r bi~ __ C:fnt'oed~mn ,ein~S
_ Sd_noin== a Urn :H,reqen ber ffie!tben3 fanu. l~et1ge,~~mn~_ct(".-f:
1
'-~ ... b~r .\)o_rrpmn fo 
len. . _ .• ! ~}n Jrnier '2ff:i1udrn~cit lhlfJm tin i::-~== l I en.~, .t9Ctt ·.! l1;~/ J •• ·-~~ mur::irn 1111t un:1dJeuur ~ud)
t in bas b!_rn nut Ctqcnbt1f}.nra.fn~1ne_n._, SDer ~ t eJ.c n. <31ne1 §+uben~cn 'ocr Itel a);) mog tU/ ttHe.,cr !lttemigt IDDr== 
~cuo12_ b1~ 91~J~tbt\!en, lu~~dJe Ofo'D==: 1ahnqe Gohn be* :J?mfJ[lLHS ti.1~ @c== ~
1!1ge f_ortge)l~ten ~tiu'.1cr ..... n }L . .f) n~:?J- g~1d7fe_ubcrt, maJ")tenb be_r 3ug "'.'J~m6. Cforr." !!Je1I~ bamfx! n_~u. -~afi ~lmoer)~iat DcrJudJten otrenDar-tm ffiau== be,;:_ " . . 
; 
f,,hrtY 1111"!:l, .• ~ ortcnt!tcf) a:1tg_~for~eriJ tucfJr non- tier [l\an'D un·b frn\itc 'bie, ·?m!eqtcf)ung ~0~1 .. va,J~getb a~ ~er 9cr. ~ 3 m ernen rr,11111f!iCt1 ::tritmmer== e~. 11d)_, um ~ llt'd)aytete, r
l)cmfl11~".:iq~w 1ct1~•- ernen G;)fcn6a.!)11~u_g 3ur ~nt~ · tl' er);). .l;,ter. berfO}_teb ,0err noar, 




!l1,Clt ~unlle ar~ 
r-----..;,e~c:.:cr~1h~~~n~1rn nnt 1fJ_r~1_1,_ 'tjaf)rrnbetn ~icb~cn let; '.):t'fc 10U mit ,,9ldn" ges ': J,i~ptern l
11\)_C1lh ... _ n3a) )'\ 1~ l Jan, ~ mntcn 1.~nb 2 tobt un-b_ einer jd)ltlet rer: 11:r f},1~1beH,_ ~m m. 'o1efe tllll111~\-11Cf)me, ma(3te!1 em~;t ~\l!i at~S.1ett;1L1d1fe~en ~ 
1 1 
-r • ann!. 1 •• ., 
tll!.,.:!),1rnftr--t,.· tr---~Jtt!1nrr1,ertonitung----nntroo-rttt~l}t1_:Je-r1,--g'--nsf<"~n~~rt
1-s bet @nner @e:1cn. llcrf).1f .d fc!Jt, 11:~·()ten~ bolt ben l.paff,1,,1gieren ei== ~(n9.c(e9.enf1e1t ~erl~)cfe(t µnb. Tm mer:1 i!fo~nitamr~ ub:
r ~le GdJ1~nen, llltb 1fJ: . D f :~ e In. :I)edJ~nt ~Tl. ~rob1t, ~er 
l1Jang 3u fem, l)l1i lcbtcre bcn mnfucfJ t1,rnb!ick frndJle o.ud1 jd101 bn @;dJuh 58 
m-.- '!Jc if b m r tkrgtto'ttet;-571TC"fJt 0-!te-r-mi-fHJer-hl,:1..ier t1,1ftunq ber ~BtefJhanbier, benrn uor~v==! re .::::dJu['o 1ft ti":: md;t, '0t1n 'oer !B,1(J11: 
1[;11 Do.i~e~ ~afJre f.qn gol'ocne~_ q:!ne== 
~ffu~1d1t,
0
~1l1rcr t111S bcm li.iLtHoer" ;rnb "i:lk !Jrmc beS '[ii.irfter'· fmtt, ofJne -..... 
0 .n 1~ \1 } ~ ~r e~-,c,~u 1~Y.
1
_~e~ tiermunbet murbrn. 12(ufier be11
1 
Stof)~ ~orfe:1 lutrb, bci1f]lc1ru~1-n-ne-ifbYllf1-{i1=ilif.~i......!ill!u llnfa({ ii6:r .. :r:~ufn(~u~n begangen ~atte, ·1µ g
e.,. 
b.!fh..litmyu.t1,cmmnrn, um D1c)e 1uaf1 cmen S3mit bon jhfl JU gc6rn, m'.:, S)erJ Slott19.rn Juquft-a ~/llo.rbe '--'~1_
1 ~~r~ ~en1ua1en finb btc 111/afd,me unb 21ller: ~t1f1rforten gefnfJrrn f!nb, b1e ~on brn bt1- \)1:1 ... ~rn1B fpnluq~""iel3c1~-trr:h~nfl~-------;.~.~~---'--~ 
renD tier ,\:icrD}tubungm JU bcrmrnbcn \Vtrof1en iobt JU ~oben. ~i~pi;1;n\S bo~! fofJfri~ '}sd) ~{t.ihJ.ll 1onen1Uaflen be5 bl'nt11glud c 1 ,SngeS s:;\llQTf!Fnt menwls fup rt ton Pm
, er I brn ~ler
1rdc,. fiod11tcr ~•e1off:nl1ett l'Dllt U .\) 
0
1 terr ...:.,,l_t: Llb1te~1t e 
111 
Dt;r 




t0 (1~ Jter l c Jenl\e"'""' 
1 
,lb)1..,:m NS 1:iof!1f1 3rrtrummcn, ;o ba]3 t11!r qe fo[9.t~ ,n offer @;hfle, fo 'oafi fa 1 11 '.Je== '"'1
11 crnutL.l'. nb bet 1t1ftet unD nn @e~ mgeq:ub L'on ,'Qopert burtte_ eme ntt 
nnb fc!Jlt:fihd) nocfJ mefJr G:ntidJL1'n1gung ~ i q ·~ ~ ~nfllntene 9!cgmtciih, 0 ~fo .. ""'~ 1' t i1 mte lJJlat;na[Jch:tben loofJt b1e 111111'11
 ello\1_: bo.non (1emcr:t·, r 3- b1e fangmf3 _1 adJte c111er uon 1hnen be'bit b~
1
geto?1ene luerben 5Die Shr1d1en fin'o 
g:botrn 1u,1rbe, f-..1nbrn iid1 uocf) mcf)t . ~ t e ft t n h 1:l1e .(:,rb.1tcn . c1um \:,~go unb bem 1 u11b u ~ '.31~ 1.,.rr~ 1 111 <Sum me~ bon JOO,• 00 'fl1 errrnfFn !H rhcomm111are '
M6 ~e,1lrn b·, ~11ctcn i 'norbber\udJ, mbem er eme (llln fcfJetb~ [c!Jon fo btd tllle e5jiefJen unb m1rnen 
genugrnb l.pcrfoncn, ludd1e m ber 2,1Qe llmfou ~CS @5h~. hf}win~ i ollen 1d)leu== St. 1:113 oere111111t unb barur :r~ .,n·ct== burfrc SDaS 31q irnb 
Stat.onSpcr== ,;,!3 efi<)llllblcr qelMhr 1uu rbt11 ::\1nn I in ber 3effe 3ertrummerte un:i ,mt ben Jrnb -311 ~nb"n l1TT ~lrnher
baumen Don 
geln~f n ioarcn jidJ auf io langc 3e1t m~ft m Jngnrt qrn~n~men unb ~crart nt1d1c ~agcrf.Jata1rron, 910 ' IJc
n fon1l trifft ni11J bet frdlarunq ber itelTte f!cfJ baib b,c UrfadJe b?~ ~er- :Sd1er6en it.di b1e 1h1fSt1bern bu
td) ber :Dtde e,ncS m1t1eli1rofien SDaummS. 
311 
bm'D·n ' ~cforbert lDer'o:_n, b~u,.11e iPa_le-fte11~Jlt3 ~:Htft1tit 111d) ~om
1 'oc1l•g1 rnor ~criunfhmg !emer!e merjdrul'ocn icbtum'ornS her ~Hiem(ar."!:t~r ( ~mus fd,mft 
• 'JJ1 u n '!-J e ~ c.r. ~n emem ®ein== 
G .p t1 n Dau. 111 c111c111 ~1cnQcn <?um 1 DltoOe~ l11b;\.fUfJrt 1rnb 11ur -
':D-r !nfonnte ~Jll~nfdJenfreunb unb ~hid) 1uurbrn nroBere Gmnmen 'rm tm l" r b.r
g f}1er1elfnt r·nbe11 fief} fcfJon filn== 
5.Berqnu9.ung~.Jofo[, ::ver 1te-t1en ®elf'', 1.1111m!l•d1; ~tanme lutrb etne ~1uber , ~ I 6 c_ r ~r b ~.· CSta::dturorD== !!.Do: INJ,l!cr G;buar::.i ll ~ 1 f-e( @?O}ret :Edi~ tier 
?DtehfJanbler gefnnbei. iour fl 1 .1 H " fang,5 Tifor blu~rnbe ~rau6m unb tne. 
~1u!'en 3~uel G"c1ti1113cr ~oriteUungm br~d.-SD~mPr~ipmg ,rng~le,lt 11 
:"Die 1\ :e1\ be1_d~~o11:n ~rn ,)Bau em~S ,,M; rn (l,r, f)tcr, f1at ~auS 1(nfoh femer go!-ze Del', Mn ber \BehorDe befdJh11n,1(1mt 1 -~ e 13, 
11 
Der bli::, eWmOerge ma~_rn idJ?n ~(~SgangS 9J1ai 
ant b~m ~Df)rn 6e1(t; emer berlor buS .\folklJ 1mb a tr rru~? qG0,000 )for_t ~Ji_ (J ,l1llt- lll1t ie\lhHII ~ t ,/o ncn '3011\e•tStcter ..,,n ~(r6• tern unb (l'rne •
11 erncm tf,1rr angebotene lu~ ,tton' ncmJbeh:. !l3r-.111'oungiucf ~ noncr ~1H,2ee,., \H11t rn normafen 
@hffig'tDtd)t }tn'it fturl-e 'tnfm fo Ult- n rnn\d1foqt 'JJL ... er ~.1ufc1hrn\1 qt Jt,n b S G.irun'oalverb~ tetr\19 n 7 (, 0, '•hr) mr 1111
,n trr ihm 11l't efJ )rig 11 bcr rio(p t,0 •1 lDO noo 11 1, \ 1 11 cn f1djer tote yo[\1t Dend)tet saf1rtn Wnrang:i ,JUI! 
AhI,d!i~. L'llf3 er 
1
~ber D~S ai'tJ,Jefpuirnte ~tnbtt.:111me1ffer :1::irafen belrnut mor g17~ fiJnarf, bte ~t1111llftcn :.P0,(JlJO fl 1,,cn Slm~tmqan ,:..nnncret t,\ c; 111;:i ~er ,s,;;gmroditfcflaft aOief~f Pt 
1 or~ '.Der ~-r~11~, br~..r, 1m 3l?:1c1t n ~lcde 1-. $)of dl et D 1 ~n Der ~en,
1,1iung 
~~'6':t~;;;;~t::;n~~~,b:'~t ;:l'TolJ;;, '"{~ ll; 'ab 11. ,3lil"._ nad1flc•1 :;011r1 ~ 'i' I '.Der ~Jla1lofer lr_ ,j 111 ;",,;','.'."~1;j~0,7,, jJl,,M, "0;:~ief~~i,"~~:; i::r,n:~r':I' t~J;;H~~1'.\P~'."
1 




.$1!dit auf tirn Slopf jJCT, buf3 b1cjer ~mrte ua~ s:i~tf1:u1b_ -=::tfl n 1u1-eti_e, e Ih t\el:!11 .,_)af1te ,l!lt_ IJl1;b-:rrfJ~•1 rn 1oliJ~11 21.
.l..icfa~i·[ofm \le5af1rt n.nrb SD:e €:-tabt fiat 5t1t1uetha erne lbtocf rn,1 be~ Jl eh .:;::.,lrnlffrnn~e i~d/ ':!ier ,(;lodJm,ntcr b t ®of)1tl)l1u1e ber 91afFttn Sbrfd] 
~,~;11'.~;;,~,;~~;~~i?i:,~·,~~~~:.~~ bet ;·~;t~~:\~;, \l~1~:n;~}~cn~;~1111 e;,;11:~:, ~~~F::u~'.'L11~/t,:rnr'.1~1W;;''.~~:;\ :t :·~~.t ,u 1!Jr," (fimnfiurner er I '.111btle ,nr 1fo(gc qel;afrl - :;~,;:,.~'ft,1n~'~,:'.ci\~";,,~"~':~:/.~a,:~ ~':'w~:;:t::'.:;a'/~,;,~;c 'DcdJIUetle bie, 
@:i (fl (Cf I e 11 ~;:"\ irm~\~t1~a~.~\1 i\\~11 ~~0r,c ~R::r~~~~ }f1~thi .bl~~~~trte~aDI;~\1 !k~,;1:t,1:;:11, ,,;;\,~,S,:' ,\;;, nl ~"t,,1:·i, 0]ii,3 ~ien rt 11 ', Ill r, a~i° I) e ;(~te bcm '!Jla1,1 ;;)~:~~:tis1rn;"n~l!, ~:~1',1~~~r~,t !8' r n -~ 't:,: \l.no "" jieb 1g 
:!Jhr 'oer 'l:t .. nfd)rn 9Jhhtartiorl,1g~ 1 Jfor,1rn rrlvorben IJJhttcf ernmit ~dJ b,1: '11111:11111•fn 
;~., Ml; (to~ur \,i tf 'b ~ .cdfer== !!rnr~c ruqhd> b1t· ~eidie h9 9J?i.1!3crs e,nrn '!!t:l. 1nem tarrcn ~t,rnb unb .Jt1'1rc u!Jc ~(potfJ:1\r 
1 rn'.:J 1 cm,. ~tr 
r1anqr ble IJ)
h!bun~ 3
11f,1mmen, es ic1 ~ \l f~y 1 lJ ~or cm1,1rn :ruf\ill ,Jn bcn f tal,ijdJe 1 ~La -icr tt, ,bJ_ r~dJ: \llfnebc,;lfeitn{ 3't: if~/ ~en~t !~ ,\~ofl~h1;11;._ nefifd)t ~Rtrn nafJm a.n, mufiie mli ~(ufbwunq aUet 5hufte or- 0.>runber b~r f(Q.oei1~1fd)e'n ')(il)en== 
,,1, 1•iutll:tmalhmg l1il tm 9Jfo- trJfrn mtlteit! Cf:i:tr,11ug·s Don !Btrhn l!1111,1111mctn anflrntbncr,tno bte
 ~,11r h r ~l 6 t t 1 1 ' 
l1 -' htf\ ~e16Jtmorb Dor, b.i b c SZetcf)e bctht, um 1uc11q\trnS bas Ireutr auf f u11~ 1863-1836 Oejori:w o
1 :--.f 'Die 




mu1~~ rn~ __:¥idJuf3munbe 3e1f\le :Jett erl}Cl[t femen .i)erb 311 btic4ranlcn 1:'tc f.B.--,, ~l1c'oattw l be; '.;s.,Qrl:Juct-eS, ;J~~ Don 
~errn1to.b±, :Eufon, ~1:genl}<I!s ':rarno h,cr em mtti bc!ldn,qten 'b1c q?Ji.immtrn a,c1cfjencn er1ucfJt, b,1§ ,1mmdn !e
r (t f f 1 r 1 ql d J t ~ ~ "te ~,dJc emen anberen
 2fnifridr rn f,1l)~ic ~nluo'fJner furcf)lbtH 1874-1878 (rcntro.ll)raVbcni be5 mer-
to:~. Stattoiuq~. m;ienf1:rq, 'wrn3H\, ,0.ifcnbuuien ~mer 1Jih1f1ridp-nfl~f~t! St~fcr red)! f(e f,10,) t t·ttt1(P,1 unti b1c lO unq J 
1 11 
)rn ::icm 9'11d1foITe \)ofmann'~ fehlel' ndrn~ benn bie - tfianTmen l)att~n Da{b bi; e·n:- unb fe,t 18')
] CtfJrenprnfibenl be; 
@ul}rau, mc•O}Cnbad1, £ublimiJ, WlaiJ,, •rnd) Q,Jnbclt e~ ndl um D1e 18:fidJhgtmg q~1l1mme!ten .~arcr auf I 
tc•u :!3urJtr QJ r ti 11 n 1 d1 ID e g ,Left ®;rthpap1er~ tm Q3etra9,e trnn 7200 :!.reppen crgriffen unb
 tt1d1tlen bte Gection !Bern. 
~:~:1,,;;l·~,~;~'t,,~:til~,,~t, ~rn?r:





gendH-:t toorben, ob @urmjon a,eneom ~rt? m.1rd1enrn 1mb m: i!.aure emer _ ~) e 11 en 'l? a 1\t:i u t mq-wnn'ortr worbrn, med er 111 emem antent 
in ifcr (1m1b, c: 10.1rbc g!udhd) qefano,en, 3niungen (Jeme-11 '!liefer ':!age jtur3tc 
o"ber eme ~{uS'Dcl}nung bet norqanbcnen ~!m1'cic J-1- ~t1ut_rngdiork mcberge- ,~a I I cf '])1~ GCQ~rbar rn, 
1 111.1, ::11n)frn111d1cn, rn :ie-m er 311 beJ,enrn ,.,Ju \l 
5 O 11 r g 5Die Oeiben .... Jacf)ter l,rn b1e 9J1utter µcf) me111ge Secunben I ein ~(11otfJelerqef,n(f: auS filarau be1m 
mof\ft~ fei. 1m:umt _ ~on btelrn 11:m n:a c111 em Der rrulb,1 Don S'ta11eI fnS ~Ru 1,rn 1 n
b ~t1lte, emm 1[ mir~rrnn~t l)a.ttc -:Der ~~-· ~---t!l
1~tf)urmeS finbq,,.piobf1rfJ auS ipakr ,1115 bem §'.enJter ihn3te, fiir(Qie= Oerm ~Dfheg Dom ~e.lcfJctl bti @c1f~en= 
~ u t tr:, 
0 
r. ~(n ben ccf)tcn ~oden 3h\ts ~er\H:fJ't! bie ::i~111~it 1m 3ufumnieuf]au~ f1. F_:1~ B,fln~r 
1011rbe f)tn,1 •:9.emorfen 11nb nut . t
111 - 1 nit mHgITc~ ....,iefe lintlaf== fen b1c mtten fte[,enben 2eute bte !ffiu~t bm1111ter unb mufi1e fd"1mer nerie~t m'S :J 
finb 
111 
morutm, Slrei~ 91tlh'fior, 61.per~ ~h~:..- ,q (cl ct") t n 1 rn1rJ m•·q?~he11t, Den :;iarrnbi.iute~ rnt 2.1ht 1~'1 -i~ ,lllJ?~ ein n
 2t t()U bcnrt19,, mil beil Jlo.nj ~unq lDJ_rb rn !Bcn.n,uung n11t 'om Des jyaflc::; µe imtf)en 3urud, unb b1e Gpttaf na.-:
Q [)(ten gebrnd)t toerben. I 
fonen, an :Scf)ufpoden 34 s:i)crjonen un'tl 'Ml) 11dJ Drlo maDu:.er,_ bcr ~8 -0(1[n; rcr :~h1Dt:-,tien:r1,1dn1,1 e111c1 ITT I l,: 910, a,c1ct:,1l11er
., bJfi c n 3~1.1b~i~r id1, Ja '~~m1b;ro1en !norfallcn ncDrncf}t, b1e Ill anne {Jrnu 3erid1metterte fidj ben GQ1d- ma f el. :'DP ~afJreS=IJlecfmung ~
tL -
auf,erllrnt l1TI lllfoitrn 25 ~erJoncn er" l~!re ll\ru"::-cr ";:le;: l!!t,tcr,1u,.:tic11lier~ 1iern ~ru~gubln, to.fd"Je ti~er -.:::: l~1 
nu> tmer ,111berrn ~J·r1wn Jd on ber bdt~ _,Twrm berubt fem _unb Ott_ bemn l)c[ aut bem ~~faftcr 1)a~ Shnb hatte
 €idi1rie13~r Cientrn[ba[}it erg15f nacfJ 51JO==• -:;;J 
fE,rnft, tmb nur m ~mcm ein31gen fraile ,\)1111§ _:taO qer, lt1d10~1en lJa; , t1:~cr~ 11 rr~~rn ,n,l1t :D,1 n :;1 ~,e ~::i- ~D., :-!e ~olqc tt,,ir ~ ~1eqt 
nodj rn, ben .mn'o:r1~1uf1e31 1teden== f!d) cOrnt11f!S Oebe_uten:ie ~e~{eiJungen 3ug bon 1,~75,597 fi=rc1~cS (gegm 120, .. 
Pt !lie ~1131eflun{'( mtc~ ~!r~k:.. crfoigl ..::;: d1 I,~ !ll ,1 '.) o ~ 1 l 1 rur .Jtt:lt: ~ll ,m,bge,;.:/1' _, :i~ 1t 1kn (ii Ir fl or n. .jur .:)e1t tr•tt 
:i1-e ~n le J{1~1~dmt rmc ~fo~c 1pidet~ 1ollrn \llqf3D!1rn unb muHte m b.1S )lranlen 000 lrrancs per 18 '1) rur ben m.eferbc.. 1 
5!:le.r 21rnbrarb hat 3ur mefamprnn(I St t e 1. ®1c 1ehr b)t 3uq 3ur ~i:n,1- trn'Delt (frnna;}mcn :-a ..::::, a-::i\ 11 f1
1 &c f(uen,,11v1~brr mdm,,d) trnf un!.\ h,1! m - ' \re 
II t fJ .. ,)m SDorg QL 11 \lfll== fJ,1115 gc(lrnj l nrrbe•t .2nt tere brei fonD:, unb 180,00) tfrand~ (toit 1891) ~ 
ti ·f~r ,rni!ccfrnben Slrnnrf)~it.n id1lew r 11. 1li ~ rj:, i :'.I n "er ,)rni.1h,nc 1trttte21 mcrt>c!1 fonnrn, 1° lf''il "i~e 1hr'm ~J
efofne 3l1h!r dJe (\rlrantunwt T!f) rt ~er [}b_eJPt~l3 tou.,.'o:n llt n3c-Qn 1,1ftioncn 1111b 111 ben /\f1111men crfhdl <!;rtrn311fCQ
11f3 an Du c8a
111ien~ufj:E-taf== 
n•9.ft ti1c umf,,iftn"tifen :!Jfofinaimten ge (1c.1nf1~11 1', cn.1eb· 1:m ::th-1 i~..fH, bafi 1tt1:::tr~1d1en, ~c-,~r)rn Sfo11d",.l-L.\'l >11 1•t ~111H1rnrnt,1111::i.1,1.1 .J•1 Nqllorn '.:' "'
1 
t t 
11 rn! }et unb tletfol)!t ~S maren b1e. b1e ®ut i~ emcn ~Uhbfabo Den 2,104,036 
trnlfen. .. iicf) 
1
n -'O·eirnt ~rufno.fJr 11 d1i mcnig r
 F~11 ~ur o~tqe .,__JID_ecf; erne n~u~ 1 1, tt !1•(1m nn bu kl,hr·•1 Slpntf,rn 3J( t •
1t Q.fo~euth frnt f!d) nett r"tnM me ,Pt~!em 2-anq gcborenc <:Dorr, cm om, l}rnncS prn 1892 fitqenuOn 2,435,471 
~ 
0 111 
q § ~ e 
1 
t ~rnhcf} f,af fim am ubcr ;j(}I) Jl11t\1C 2:ure ~um G:m 1a,1e Jn[_e ,J~ ,-rn \)O,)e ll:Jit J, ,cnit 11) ~1ct): q!•rfoncn '\1~!11
tbH 'jn ~en '.tWl1rr tll~ >eolbat bes 6 ~betiaurte;n~ (11,f,111!cr Herbm11cf)·r 9lm 1en,, :!JlonlJ ~rnw::. 11 ~Sn :Der mcn
oaliungS== 




~ i"'e•d) _ tntt 111 bie ;2"dJtff-Jungeirn6\,,ei!ung gt' \"J)t l
l(1:\ 111d1[1tt,tll 1-!.LllJetn Wrnornf10r1t unb,-,.morrr 1
1 t~• Hrf\ n'_:nL entlt1bt, 11,. 11hi1 ber ~::-fr.~ ~{r:,1un, Der cr1i ,1111 ~(0-n'o :;urior l1TI£\e rntft &c1i1lon,-! l.l,1ro3 '.Drn1bmbc (g
eiJen 
ll1t1U, ;n '1:n; futbohidlt Sru ~
1
~-m"'®u; mel'tlet fh1Drn, ioulnrn) ctl1,~nrnnig nur ~ 1!11 1 c: b .g b 11 ~, • to,e31,1f•~1t1~ '"l1fd)i b1' 9J1af~r 1 p b m:e, ~ic_ -2.I)u ~-::i "~CJr1ficr J1'11) 
~r h,~
11
! et.~ lommm 1ri1r_ 11n:i um '2{~fnaf1me De
1 "ber 4 1----! t:!_l ~Joqaf)r) t1oqui~fugen &ei 
Nn befudw :mf ll't -::;•r'd• ~m·icf1cn bte .~ulfte 3ur C!milcUung qe!J11gen t_'I rnbHlf)r:..- =lllfon ,!'l ~1e __ lC'[";)f1l 11t !•n l ,1ben 
qefd)lollt h1C!bcn 1llll\1dl _.) I C 
1 1 n s,er:.,ftt C '{ld .. c!~nen :ne ~anq ll,1d)ge1ud)t f}Jtte, JOIDP b1e ';!odj 11 ''i,OC::G 1>;r,lll(J mint rag 1.Hlf 1893. 






; iroe~fa"g tamt :Die 2dlltpium1enabtf}et[unq 1rn1
cmoI1~1ftdl ltflfhlt~ iJ'~' ()•111r~ E.,n 0J o.: r ,1 r fr br,rnntt bn~ .~11..1. tr 1't
1
l _:rft~rlc_ 0eib 1m ~ctrng~ t:Jon tcr ~tr ~fllu Sdll11J, 1t,c!d1c µd, au~ bem 
rm hfien -r11m ]1rn o b~n ~ t en'D !pt ben 31D'd i!Jl,,trofen •rn'D Unterof )tHt be! d1tct , 1.81_ ~O ~lPr 1 nb -i ~lorn1fwn'o(er '2l nr,1'D 'II,·me11cr 'iul, 
1,0111' rur mcid1eS f!cfJ ~1r1elbtn 'ftt:n1ter 11c1htr3! fJ,1tte 11 ( ~ 
:Dte ~fhlt 'mu~ n;tt v;uer· llel~er!cctu~;q f13•ere fur t,.'e Jnlume nu:3ulvl'ben (1e.re.ttS iur DO 000 jJ~ H1~rha1,1:,~,, !"; ,uf ber ~a~rftrnf\c :Den id) err f,er io-:rr 11 p~ o,toqr,,ph1rrn laiirn; ner !lG 
u r r cm be r q • rl,o rmll'•llh rruur4. 




:· ~ci'l'!)~'t' n';~11;,:;:: 1;;'.1,e'),~'.'t\c/,·11~'. '.,'., ~~,,,11:,r,:~1 '~;s ~
1
[JoT,~,;~~p\,;n ~~;~ Slr~,\:1;),'),~';, Aii:"n
1
~~;:
1113~i'~i1.~i" •l ~I Genoton :;n,10Il: fi,11 111 m:em 
-!.,11t.fr tie~ .Q11at1e1:-r; t:iorn.erunben m1!r== unb eutc µetunrnr guie :::.:crrung, bo. Den, tuohI (1tbe 1trnb mel}~ ,,g llt?I~ L1 t ~"1~, /\m
er auf 1, ncn .\)crb ~ 1 L'e i~nqtrn, L1eqn~ 1:d> 31II1.-fi ~rnf feme I t' 1111 nnt -tG,512 nttiN1i il(it~!tebcrtk :!!;1n~1t :~ '::icr ~ml _,,601111ncrc1u~ ilia== 
~e •. ghn~m ~nb _ ...Jofin1>r! _beffclb n, ie!oit iun9.e lln1'rofftJtci,~S 311 
emem ticre sturorle bJS {l\1n3c ..._)Ml!' t,l£! ci11 ictminf ,1 -.::::t •b till~ ~rJdioB ftd) 
111 ,t rn.e n ffi:t= :r,1 £:!or·cne ID,Hf nnrn Wno 1111 bon i,cdt tr~rrttd,e ~orre ulltr bie 23e1tun_!'== 
!~;:. ah.· ~!ler,!'Agmt;b :-.er ...:Oat ,.S?c. C!rnlommrn l)on 1000 In-.: 1200 ~Jlmt ~
11tt1,r~1t une_mna.f)m:n. _:tt1il:.t :• 1~1 ..!.Jo_ ( f e 11 {Ht t 1 e L :Der (Se(1urf~- ,.,t_t:~r. . ,~·Hid) _ (~l11t_e fcrn:_m ~,ldJ.t~ Hi,:-,, n w.C,,r! .ili, un,trirn
ut murben ~fie.1le u111c~cr ~Llllt~n ge1dn el~m l!r 
tm,::__ tcr ~\n -=-- --' 11 _ . 'h~ \0( 
1 
·t ~. r:, 
1 
GJene~lITieut-cnrnt bon 2
:rHiitcrfen, \it\1.cbcn; Dtcfe .,_'iettd bercd1b11cn· 3nm 'llter:'.11.', lh .,\~the, c(1rntaUf 1;im:1lt!1d1e ::ierlt\\t iuor~c-11. . 
. l!dl ~fr :·1rn:1::11 Lil!aub:,~cr _,.mr an .bm :1:l~r1t km~ l1_b10Ti:tcn rcmrn ~tc111m uft'o. 
nub\' ri:;ngm'.'\ t fn'fl..dn~b' ,ietcttri. !,1.u_ei1b(, ·~(,,erle\m 9e[>(,:,~.rrmrn, b!: b,1! 1111111 i<\tt l•e,1omte11, burd) ~(11fi,1h, 'l\,!1i1,,1,w11, iu,,1rn !!jeteib:,111n,1 ,\LI 40 '\loi!clllllC•: ber 'll/,rnll m11rb, l>tob,,ct,1,1 ic>l'110 n11r t<r 'li.\1u:rst, lh1l1) &onoejt,; 
ren ., tr t 
1 
e~ . .,_ i1 re oi· e~orbt~: - -;'j a Ile t Sf e Pe rt. ',!',er '!tNeli.iil .... ,n.,1.1.1111~.!JllQ /'11rny. 11::-,c, ~t\"itip rrn t11fn l);r:; _,111..:• n-,111,11 il.l'll'Dlllh'llrn 11!.j ~( L ~Wlut l~k!;)jtr-ik t
1crnrt!K"_ift un-::- lll1r d1_tigcn ':!11~1rn t1(rl:11itd. · ~)) btn rqe 6tdt
1f." 
b"~t·mm~!tnt !tr m.0 bi: ir'!%~ttc Qt'~ m:·r .~)einrirl) '.jllhll in 'oem btlhid'}blHttn ~r "bftld?]Ll~l(: ~-fh~S\11\Hl\t~r ~r. l). 1_!_\,1:1ftetlllllb '.'.'itfrlbc ierti\1, ,\11 ftellm. ll1l1r~cn. Cit 1ll1tlrn in tilll'r ~\.Hrth, "'Ht tier jritJ,erc. ih1ft.1mHb:rner Sl,Hl 
~1~,1,tl t'!niq:.n ~1tjd)id1tli.fatr (!.:-~rte== 
um ® 'f>~o It bdaIT ,1 nn;fitrn toeit !Heil urrb fd1fon bam1t bte ,rr,111 mctier.-i.:._r, t i:.\!:.tc ...... rnr 11 3mm -1ci ['1£, ~r ::i11t1.f1 12chrcr L~·n\,e1br~d1t, 1etd ill 6:1rn,.,~ ,.l¥rn l.l,\reufie lier, 1d) 1dil,111 :bn to:-it,' i
m l.':tn!lc unb h'Mc ,irml!dJ 1t,c1tn. tn,n tirn L"lqahrrn 'tl~r 1._.,.1mo,1n~erun\J 
le1b1~11t11\} tit~ illtr}cfJEl!}ofeS ,\11 c111cr, ncr l1td)it1a{if dl(n Glubh:n ill1t jetli :f:,rrr, ~)~~~t ·i~tl~~\ l11!5 ,.,1. tJ, .,t\i ltt -rtil··ti~ ~t {iltD\.'t .. n\:-ctn .. e1 l,1 r1, l~~Y .... l_l.:. rnhntt1l;ll 11i·r~1!lr1_1c
n ~.1eule:11111t~ t1on \! c i t :1) ,· r l tt. ·l_".1•] hil·fl.1c •2:t" iu,rn~ericn nict,t Mdl IJ?cto 
~.{dbnr~1Tt berurt11ctlt )oorbcn. : molfsjd,uffcbrcr .Sl.MI ~lcl)Ct tlie j;tligc' f ,f ~r /e - tl\ . rt'i[e Fi(1·lft-dx i111;liliir- ~~·1:1_r;1\ ~!'.? i1:!;~.,u:r. u1;:rro1n.,_:c-r 3u_ 0:1,nW,~111 ~1efm
rr. l'"~ ll'I\Hf\l b,1311 ~dl11.'llr11t:n,~:! tiernrllld:k _~11.:i 20iC:lti l'~<t ~.l?,,ii.id),1\nt~ l,bn Sl,rnfai 
- 21\ t ft~ r cu h c n. ! ~lb[rrapol~Jefc t1rn t•ll{; (Yc(Jurlsf1a11B bei3: t1rr;1J1!111\11··1nt" nrn·rt-.lnl .. d1;·.1~ rcctl cn(\;i: . ..._i.11,)t l e n~1mf~ tt_rnri1~1~!. . . .\,1h!re.d1e l~111fo:-nn\1:
n ,111 tiu. tier '11' ·"!'\rnitm,1~d.1rn !h1rn;1~•l,1 1.!.t\urt1,:. i,,:1'::in1: irndi :-,,•n ~l.n. Gl,1l1fcn 
'!. o tr emit .. Vlcnlitr ®itf7nll11111, '. '.Dr. :.'{u~u1 ~ 01105 unb bie ;fb[lnm~: iin•t
1i c-n !(5-rf~( mii \.t:l(J 1;,nbu J •. lit r L' :t1. .. - 11c l!h~1rnu ,ti: f}ie~ 10,111Dtrn, lll'J 0Jd.11ilrnrn, .~.Hi:iti.irl:Je!Ji.ir~· t.11-:i ... i~~1:t.:•. !t'Cli1lc it
ir ti ~'-'li'1i.1te illh•,:; ,11,::, c~ ~ic '2011'ocr~1ll::i.it 'btridVen 
fei.t ~aQren ~!~btoer_orbndtr unb ?Jlit=.: 11\llltfi' bet ·mutlcr be!S '.Jo1rn~ L1111 ber: tf: l {lrr,f1.'ff l1t l!L1tii{t~:frt·,;11 l ~)l:iuf~~ 1t:;rt-~.1:.11~:~;;n1cri~t
1t\1~:\: ill~(h'l~; L11l Drn, Sl tl~~\trllCIClllC\lt'~rb,111b~ tl. f. lU .\l !_M) n,id1f1 b~r ~.1.1:h~n '.!.tle\1f!Qt,!l er, 5u t'\:rt!1ti:--i\1c1_1 ~,,111, t\1_ fc11~1ei:_ fit fo 
nlteb ~es Slre15t,1gcS be~ CT:lotn1:.1ftl 9?orb1)1.1ttfer tf.1otriiietfLlmific 0011 ®cn$1 '1"'\ pi u~-ih inu~ in b t 1. ~hnd 1,. I 11( • ~
11 or ;1. ~ : h1 l. H,J 111 wttm cr!~•11~i1m .. _ . . 1t1rntlr un~ ::iu \!e.dE~ 1u..,-:-cn -J:ttfd)nrr arn::i:{1. un':I fctmdl httbc1, i1l::: q1i1t1e- r~ 
S!t~.n~rt:!iic~ •.. ftierte fiin 5'.)jii~rigtS, bm .fefigtflcllt. sbiefe tfmni(fc iitflrie \;; ter- 11.~~\ien ~ Gd1ief~p\,1t1t' ii\ S~tt' bt!~~•wc l;l~~~ t~l)~f\\111 f\\~r/\~!~
0~t,'~, "[-~c 1:t11~1~· ~H~i~i)i:, L'l11tfntnnf:1t1ril .2d11Lj,\1•H:rn ll1 ,Hf, ;um 11'.i~c 'tltm11 ~11 dncm rvtfl. (!~ git bi lrin Cd1la~l:r 
m_uroet1t!61foum; !1t11dl ~(u~1oei~ l1Her, im Glat,"ll11td)iti h11in Lld \Hiri\1 n\idL T}Llrl bcr;fct'·t
c1ti1int C)I ls1h1 ~ l:[1·1 e 1,~1,. e1., !1.1, ,e1\.,~clr~cb !t~ ;_am ~trbft ,:m~1\ ~,:n ~-lt;rnq.. . . rel) l'~n ~\uU ~bn bi~ ~lNli,nrntlo!', 
.l£ r, rt ft burg. ~n. t>cr Itb!en. befin'olid)tt Giegel unb· 91ad)rid)ien ~i: einc filnfJtn(id}c i111·iufcpf1gc bie ··ti't I u(ci~tt ,n, -:1\r n\1 \l.t tbdt, l\-~·11:tll) fie I !tdll. ..._\n b(t ~\t)l,1d1t~e1t 1sn2--~!l.)' !?.\
 u r t1 ft c 111. '!'it L;ficlcule ~111i.1fl t-,1'.'! n1ct1t t-utd) ihrrn 2HuiQ btriihint 
6ibung · 't>Cr .Gfa'til-U~•rorbntten lourbe '1ten stmnJ mit" 5 91ofm im ;fil_1t•l."lo.'ll, n idJ 1Jt'fH1oi:i,rli.cntiit1;er
 \)fn~t1c;tbunY0t.~ \ f 1i1\ -'~rt ... '
111 ~~111 51,1 .er)!~ ·. ,, lNtrb!n l.S!1D r_ct,.merc •'0-..i1fen· 311 1.!_\ihi),, 11. 'JJl11ri,11111e S:,">eij~ ,111~ '-l,1ihltrb,1ujtc.llcn un-::i_ '::i11tdJ ih-t ~tut ncrOtbd 1t1orb_en 
• • 1 • ~ . . , 1 "' • 
11 ~1 -1. 1 i.: 111 ,1 r . ..._..:r .\_isrl!l!l'-"pll•\i luar 1 frnf(ctfdl L't'rtHbc1td. 1 
~~ib,e 1s1:~ q~l•L"l-n.'11, fd(r(tn illrt ~la·, 111;.-irc!.. · 
'J31UU{l) 'S) •£: :6 ·0£; '(qunom; '11oj111p1(!; :£; 'PQIIJ ~ ·11Jqt1(J n£ m\1Hfh mrnq I ·mqt1r1 nQ uu(1pli 
1pq11J[IJJJl\ll1t\. J)Q.1)1111
19.l"lll(IJ.111.t_u ni u,rnrn1!} 1((1.lHl)t', Jf11t1ll J.ll·!J lJ.L1(1.1u,1J.111.r, .IJQ 
1Jlh1!Llll~Jlllll3 QU!j ,1j 'IIJ!Jp.1::;1w 11.\{p!JlD;!; !IJ~ .llltl .l,11(] );!Ill,:.- J(µl].IJl[J ·J}UUJ .l(J£' J(JJ 'l,
1Plii .IJd 0(-~ 
'~uu pq .lOtl Ul11,\UQ ;(p;,:ut,Z· '.P!1l)1Jt1J1111 '1u11muJ: 11t1n Q.ltrn u.1J1Jfff- n 
·11.1JUJ.t.tn,uo.o ,.,,tun CIJV 11t1on, u.vJj.,t"-t, 1u,1.1\\) .1.,q 110 ·oTI .1.1pnft 





~.~i~ Oi:1: llOC\ Qllll(\ !}1112 ll!•S'l 
·11rn.11<1,111p1.1t'\l,11\sl 11JQ .lllll um 11JiP!1JH11 1) l!(l 111:. '1Dj1ltlJ nl qun UJ(\.ijnl Jl.l(PJ 'J1Jt1(1 
-"llll QIUliJllmtt .H~ ll[ UJl\lH1~1 ltU\ 'till .lJl(J lll .\Jt]!t 
J.lOj(plll~ \1(1\l ,lJ!!l(J UJ\llllJ lllltllllJ,lJ1ll\i(1 .lJ.ll]I lplj 
\UJJP.IJ!it IIJjlltlJ,lJ<1 ,ll\,ti •i:' .1.•~ ;:; ·.1£ Qlll! IQIIJ\l~ 1111(ptl<J\.~ \IJ\Ll,~,· J)'.1 
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~:)t~~111;:i1:1+;;;'~;~:;1~:.11~c::1~;::r \;;·K~/t~;}~,\r 1111~, ~iciclbc 
lt1bm111ca brrciM• iort1F'id.rnfit hntt,:,n. 
tic $oh;d iit brn Q3crilbcrn bl·~ Jrn,d-.:-
auf brn afrirn 111'11 ~l,,:. bt'r ,,~11tn 
(IDmptrnll., 11chi.irinf IJ.Bc{Jr iuirb !ug 
1111b ~llndJt b~·tu11d)t, um i? 1.,or "3l'r-
iJi1nmri bardJ '!:111rnmil .;u id)~lt1cn. 
:._uon-
lmffigt fiberein Q:apita( bon 
$50,000.00. 
!!. lliµmann, !Bice-!jlro~bcnt. 
llouiB 0:afc, Staf(irer. 
Wuf bcftimmlc ,Seit cinge3al1lte (l;aµia• 
lien nmben,Sinfen bc;aljlt. 
S'.lireltorc11: 
;s. \S . .poufcr, @eo. !jl. "l[i,. 
l!oui~ (l;a f e, ~- 'll. ll on g, 
ll r. ml. D. i, ' " ·, f, ll o u i ~ 
£.i 1;1µmann,.m . .t!.G.:arpen• 
ter,@eo. mJ. lloru~H: 
Waverly 
.Q\}:1uc1l11, ~rcmer (~OIIUllJ. ~otnn.1,,snolD fjfo!e'' - (IDUnncfota moitm} 
@c,1cid111etc;; llnoitnf: per ®ad $1.6<> 
$100,000.00. :::~~:::::~::~~~t~t~~ ~: 
21 u;~~~ibg\\~:~/1:t;b~:::;~~1\\~)C~ ,,i)~Hl) mnab" XXX 1~ 
-Q:D- _ ,,ffi.l)e a,tour" µtr Sad 1.00 
,,@raljam \jlour " 0.71l 
1 
~omme~l, gefiebt ,; 0.40 
i /IDci- gutc~ /IDci5m, uni) 
3. Sj. !!l~wman, !jlrof. ,I';!. ~-!Burr,! (font, !Ind)( unll bci-giti, 
"•ifitet. I 
!ii ire It oten: ~ d)cn l)alicn wiU, gef)e $U • 
!J. i,~::.=~- 0w.:.r;~;:1 :at:· ~:~rt~ I A. BaCher. 
A. KAUFMANN, 
~ c ta ti dJ et ~q, o t {) cf et, 
r1alt nclictt fd11C111 9 r· II fJ C tl £ 11 9 Ct' .blllt 
Wlcl)i3incn, ~!JcmifaUcn,. ~arbcffoffcn; 
IJ) ,tt en t "~Jl e bi 3 i n c n, 
f oiotc ~omihWat(jif d)rn ~fr5udcn: 
~i-q,ctcn (Wall Paper.} 
((Jiir bic t)"riifyjaQt~-:Saiion finb rpra nruc [Qufter a11gdom11rn,) 
tYCllitcr , il11l'f1ii11oc, ~d11·cib-, Wl,1tct"ialic~-
wrnftci-gfo~, 0'11rbc11, (~aint3), £de, ii'!:• 
11ilfc tIDarniill), ~iu•ftcu 
u n ll 11 l 1 ·e ·e; 11 r t c n Wt a l_ ,_ U t c u i'i I i , n. 
BUGGIES&CARHIAGES 
m cllrn Sorlen unh 3u allen $rtiirn, uon bm tbrntritrn b1~ 
un\treitig am eriten bci 
OTTO & MUELLER. 
_______________ in ':lt·ii,oli. 
F. ,VALDSCH1IIDT 
· ~ienmf erlaube id:} mir bie ~(ujmcd\amfeit mcincr 
mcint <;f1femuaarrn .\)anbhmg 3u {cntrn-. 
@an3 teionber~ fann id} bic mir f PC!ieU in ?{grntur ubcrtra.13cuc:n 
,,G: il It t II lt e, t CC I Ol 1111 ft 11 O" 
(@:itaglbndJ) 
tm\)ft~Ien. Berner bit 'tJuUer ~ mlanen Ciomp., Gtttnart & 6;,Ienbib ,$tin,n 
unb \Rang,G. 
_. G:btnfo ,,(f)lib~en U-enctj' 'tlra'gt, ro•e ~ucb o.Ut 6onen Oe!e, i)"atbt[4 minicl, 
tlftr'"' uub berglrnljcn megr. - !1lau!u[t1ge nmbrn bcfonbcril gut tgun omrjii 











































bcnbjidJtint f cill :1.Hiilid,4\kf LiJiift n11f311ncI1rn 11nb 1t1irb bnrnm fcin nm13c0 
~nncr ell edJfrnbcrprcif cu nusucrfnufcn. 
'I'iL'~ iit frill ~l115cigN)lllllb11n, fottbcrn '.rfJntjnrfJC. 
~lM!t ,Sf;r <~nri1.crn nnb 93orf;it11nc fJnficn, f o 
ficbenft, bnfi ,SfJl' bci llllB 10-15 ~n1i3c;1t fi1n, 
ren fi\1111t. filcrpnfit bici3 1tidJt, 1uc11n SfJr (fore 
3iunncr einrid;tet. · 
ll C ll C II w C II C \', ii l i f; II n l) z f II rm ~ C i 
in brr ~tii..111lr £:iiicc, bl'r'l'll'l'i 01a·rltrn11t ~uh· ~lcrjid,11.·rn11n~, 
l\frfdlid1t1jlt'II t1l'rlrilt. 
,\) ii 11 b f C l' i 11 ~m ll l' 111 Ll r, 1111 D (.i) l' ll 11 i t, 
• 1:'7: ~ (ii•,tbftducn. :/ ~< 
0:l1i11rfc11 al~ 2oltintcir. \1or~ 
~\3oljcklJ, l)cr bcla11111c rn:,liictic 01rnc. 2d101tijdJc u1ic nmrrifo11ijd1c (\>rcrnilflduc u. du 1u1Urn \,!nncr_ t1011 ~UlLltllll\f• ► 
rat, bqddinrte a_ui l\'rnnb f~·incr _lir, j!ciucn fiir nm Nruh unb .\lldnt1rrftluf flrl£1 \1orn\tiJin. 
jal)l'llll\lCII bic <Stnmjrn ol\l LIIC _,.\1\'~lj;tc 
~.Haiic t>cr '.l~~clt." ,, ,:Ca(i d1rnri1idJC 
~,L,lf," rrfliirlt:' er, ,.brfit1t nll,: !.iinrn, 
id1nitm .,11r ().\rbi;c, .t~• hat ~lllH\lJ, PlJlJ• 
fiidJcHrnft 1111b abfL,tHIC ':tobcN)crnd1, 
~1~\~:i~~c i;?cf~~l~~)~~~1 :~\1j1~\~bc~J:!~~J.1ig[~ ~rnll', 
~1!11,m1iirjll11nr11110'2rhmnd1_c11 bimcn i11 
bcrjrllirn, abcr lNnn rin .\lhNnarct obn 
IJi'npolrnn im ~{otfc critii11l)r, 1uiirbrn 
::rt, nri,i1tt unti fdnftt ~(11\'.'t11l1fJl 111lU h}1'1'1(111rn11nmtntc1: lm 
ttOrtilld}('u ,:\tHua. 
bic0tllmirni11baJ1t1dljolnrnbcnt\1rnc~ __________________ _ 
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